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ABSTRAK 
 
Sri Putri Latifa, (2018): Analisis Butir Soal Ujian Tengah Semester Mata 
Pelajaran Kimia Kelas X Sekolah Menengah Atas 
Taruna Pekanbaru  
 
Telah dilakukan penelitian mengenai analisis butir soal Ujian Tengah 
Semester secara kualitatif dan kuantitatif di SMA Taruna Pekanbaru yang 
bertujuan untuk memperoleh butir soal yang bermutu. Metode yang digunakan 
adalah kuantitatif dan kualitatif, secara kualitatif yang mencakup tiga aspek, yaitu: 
materi, konstruksi dan bahasa. Sedangkan analisis soal secara kuantitatif 
mencakup 5 aspek, yaitu: validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran 
dan efektifitas pengecoh. Butir soal diberikan kepada siswa kelas X IPA. Hasil 
analisis secara kualitatif terdapat beberapa soal yang harus diperbaiki secara 
materi dan bahasa. Hasil analisis butir soal secara kuantitatif terhadap soal Ujian 
Tengah Semester diperoleh (a) Soal yang tidak valid sebanyak 3 butir soal (12%), 
(b) Soal mempunyai reliabilitas yang tinggi yaitu 0,69, (c) Daya pembeda terdiri 
dari 1 butir soal (4%) kategori jelek, 5 butir soal (20%) kategori cukup, 18 butir 
soal (72%) kategori baik dan 1 butir soal (4%) kategori sangat baik (d) Tingkat 
kesukaran terdiri dari 3 butir soal (12%) kategori mudah, 19 butir soal (76%) 
kategori sedang dan 3 butir soal (12%) kategori sukar, dan (e) Efektifitas 
pengecoh yang tidak berfungsi sebanyak 16 (18,2%) dan pengecoh yang berfungsi 
sebanyak 72 (81,2%).  
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